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Determinist Regime 1 Case
Weight on Inflation in Regime 1














Determinist Regime 1 Case
Weight on GDP in Regime 1

















Determinist Regime 2 Case
Weight on Inflation in Regime 2

















Determinist Regime 2 Case





















































































Probability of the economy to be in state (regime) 1



















































































Weight on Inflation in Regime 1










Weight on Inflation in Regime 2










Weight on GDP in Regime 1








































































































































































































































Very High Inflation Priority
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